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表1 在地代官一貫
旗本名{知府石高} 知行所所在地(石高) 在地代官名 就任時期 備考
[主配形悠]
根来(3000E) 近江愛知8郡カ村・存者(生郁 (坪国債右衛門) 河禄15-文j，8 東に老よ磁直り村退右衛に担居、門住の文、化後知時2行町所5のE余不帰依野訓郡 22叩石) 天保期~
[陣屋] 祢又兵衛 文化8-文政期 坪田 佳、元謀者飯村
福永所左衛門 E文Z4永b宋3以~前文~政初
杉(大原総衛噂与守平八) 文?政~8米嘉~ 永3 
大和字智郡9カ村 松岩右馬園山長理E兵左兵衛門 嘉文永化310以以前前~13 





鈴木(分家、200石) 担樟崎上郡高浜村1カ村 西図主与右衛門 弘化2-安政4 元明高治浜4年村に庄59屋石、余以後も内々庄屋(200E) [!1:官役宅]










船越(5638石) 摂海川辺・豊島郡7カ村 広田八郎 文政1以前~幕末
議事:F河(Z[内6蔵3実8亘石野敷郡)3内カ村官役(15宅0]0石) {国福中田五宗兵高衛)他 高享永保513頃以~前万~腫籾頃和9[ 11 ] 中井庄兵衛 明和9-幕末{家村土兵衛) 安政4頃~鹿沼l
他
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男1子女l子勝1政正l則 祐1甫 女与男!子女l子 方1円バ円
長右衛門 情兵衛 l江戸住 中井平兵甫妻 田中五兵甫書見光寺 H妙音寺
京都住 |妻中井道有娘船越氏茶道 中興 l中興
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第 1 期 第 2 期 第 3 期
借入者 文政3文政6文政9文政12天保3 天保6 天保9天保12天保15安政3安政6 文久2慶応1明治2
監物租百姓 6 4 6 5 7 5 4 4 4 6 5 6 5 5 
主本組百姓 9 11 17 17 13 14 13 15 13 14 16 15 13 11 
監物組 I l 1 。 1 。l l 1 2 I 2 2 2 
主本組 。2 2 2 1 。。。。I 2 l 。。
村宮 I 1 1 1 1 1 l l 1 1 2 I I 1 
若中 I l 1 1 1 I 2 2 2 。。l 。。
両組 。。。 1 。。。。。。 1 I 1 。
監物方知行所 。。。。。。。。。1 3 2 。l 
主;1(方知Ii所 。。。。。。。。。。 1 I 。。
弛甘園入 5 4 4 3 4 I 3 3 3 7 8 16 14 20 
知{目所 。。。。。。。。。3 2 l 1 。
不明 。。I I 。。。。。I 2 2 2 6 
合計 23 24 33 32 28 22 24 26 26 36 43 49 39 46 
詑買ft元鼎額 8144 8998 13756 12939 12521 自556 10455 13936 12192 37648 32064 28733 23530 33955 
貸付口融 41 43 62 制 58 40 41 44 48 50 6日 65 52 57 
平均鮒菌(1，¥1 354 374 416 404 447 434 435 536 468 1045 745 586 603 738 
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"石- 1 (0) 2本 (0)
初石-30石 1 * (0) 。(0)
15石-20石 2 * (1 *) 2牢(1本}
10百-15石 2 (1) 2 (O) 
5石-10石 o (0) 3 (3) 
1石-5石 自 (5) 2 (1) 
1石未繍 1 (1) 1 (0 ) 
不明 {不明2) {不明2・絶家3)










20石-30石 1 • ( 0 ) 
)5石-20石 2 ( 2 ) 
10E-15石 。( 0 ) 
5右 ~10石 1 ( 0 ) 
1石-5石 11**(7**) 
1石来演 6・( 5・}
不明 ( 1 ) 
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文政5魁書長③名文智駐政帳9 11. 7“5 62.567 















617.1029 鵬勝遺書 {( り
.d.0.1回S 次勘右衛門、主吋
高〆44.4266
















| | 岨臨醐 | 担屋曲者 1 1 
| | 監物方 |主求方 |監物方 |主水方|不明 |合計 l 
l A混入高 1 1.427 1且叫31 1.8273 110.23冊 1-9.6106 1 62.1178 I 
|A演出高 I 0 I 5.1418 I 7..197※I ・拙'1 1・1425I 18品部|
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名前 X~6年立高餓園 U6年t晴重量出 合計
寅之介 9.7994 4.8081 14.6075 
久吉 4.3369 20.9395 25.2764 
平兵衛 5.8842 13.1765 19.0607 
合計 20.0205 38.9256 58.9446 
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